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Харківська державна академія фізичної культури
Вплив фізкультурних хвилинок на розумову працездатність учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів
Анотація. Мета: з’ясувати вплив на розумову працездатність учнів фізичних навантажень, які використовуються в про-
цесі проведення фізкультурних хвилинок на уроках загального циклу . Матеріал і методи: дослідження проводилось у чо-
тирьох загальноосвітніх школах Вінницької та Харківської областей . У дослідженні приймали участь 673 учні 5–11 класів . 
Дослідження проводилось у два етапи . На першому етапі визначались зміни розумової працездатності учнів протягом нав-
чального дня . При цьому використовувалась методика А . Мюнсберга . На другому етапі дослідження визначався вплив фіз-
культурних хвилинок на показники розумової працездатності учнів . Дослідження проводилось з використанням коректурної 
проби В . Анфімова . Результати: проведене дослідження свідчить про стійке зниження показників розумової працездат-
ності учнів протягом навчального дня . З другого по шостий урок розумова працездатність школярів на уроках загального 
циклу знижується на 13,2% . Висновки: встановлено, що виконання учнями фізкультурних хвилинок на уроках загального 
циклу забезпечує підвищення у них розумової працездатності на 8% у порівнянні із уроками, на яких фізкультурні хвилинки 
не проводились . 
Ключові слова: розумова працездатність, фізичні навантаження, урок фізичної культури, фізкультурні хвилинки .
Вступ. Останніми роками фізичне здоров’я учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів України стабіль-
но погіршується [1; 9 та ін.]. Однією з причин виник-
нення і розвитку такої тенденції являється розумова 
перевтома учнів протягом навчання у школі [4]. Так, 
за даними ряду науковців ознаки психічної втоми 
зустрічаються у 59% учнів середнього та у 53% учнів 
старшого шкільного віку [6; 8]. Як зазначає Н. Дени-
сенко [4], саме зростання обсягу навчального на-
вантаження стає причиною різних психічних розладів 
в учнівської молоді. Така ситуація пов’язана у першу 
чергу з нераціональною організацією навчального 
процесу в загальноосвітніх школах, перевантаженістю 
існуючої шкільної навчальної програми та недостатнім 
обсягом рухової активності школярів протягом нав-
чального дня [8; 9]. Важливу роль у забезпеченні не-
обхідного обсягу рухової активності школярів, а отже 
у забезпеченні їх фізичного здоров’я відіграє систе-
ма шкільного фізичного виховання. На сьогоднішній 
день існує широкий спектр досліджень, пов’язаних із 
визначенням впливу різних форм шкільного фізично-
го виховання на здоров’я дітей та молоді шкільного 
віку [2; 3; 5 та ін.], однак питання щодо їх впливу на 
розумову працездатність учнів залишаються недо-
статньо вивченими.
Зв’язок дослідження з науковими програ-
мами, планами, темами. Дослідження виконано в 
рамках реалізації комплексного наукового проекту 
«Теоретико-методологічні засади формування осо-
бистісної фізичної культури у дітей і молоді як осно-
ви їх здоров’я» (державний реєстраційний номер 
0113U001205).
Мета дослідження: з’ясувати вплив на розумову 
працездатність учнів фізичних навантажень, які ви-
користовуються в процесі проведення фізкультурних 
хвилинок на уроках загального циклу. 
Матеріал і методи дослідження. Для вирішен-
ня поставлених завдань було проведено досліджен-
ня в чотирьох загальноосвітніх школах Вінницької та 
Харківської областей. У дослідженні приймали участь 
673 учні 5–11 класів. Дослідження проводилось у два 
етапи. На першому етапі визначались зміни розумо-
вої працездатності учнів протягом навчального дня. 
При цьому використовувалась методика А. Мюнс-
берга [7]. На другому етапі дослідження визначався 
вплив фізкультурних хвилинок на показники розумо-
вої працездатності учнів. Дослідження проводилось з 
використанням коректурної проби В. Анфімова [7]. 
Результати дослідження та їх обговорення. Ре-
зультати проведеного дослідження свідчать про те, що 
в процесі навчального дня на уроках загального циклу 
(з другого по шостий) розумова працездатність учнів 
знижується на 13,2% (рис. 1). Так, наприклад, якщо на 
другому уроці середній груповий показник кількості 
учнів, які виконали поставлене перед ними завдання, 
становив 45,9%, то на третьому уроці таких учнів було 
вже 44,5%, на четвертому 39,4%, а на п’ятому та шос-
тому уроках відповідно 37,3% та 32,7%. 
Вплив фізкультурних хвилинок на показники ро-
зумової працездатності учнів на уроках загального 
циклу. На першому етапі дослідження оцінка розу-
мової працездатності учнів проводилась після треть-
ого уроку загального циклу. Результати дослідження 
представлені в табл. 1 . 
Вони свідчать про те, що коефіцієнт чистої про-
дуктивності учнів після уроків загального циклу ста-
новить 588,1 ум. од. (середній груповий показник 
усіх учнів 5–11 класів). Серед учнів п’ятих класів 
цей показник становить 468,1 ум. од., серед учнів 
шостих класів – 532,8 ум. од., серед учнів сьомих 
класів – 613,5 ум. од., серед учнів восьмих класів – 
703,2 ум. од., у учнів дев’ятих, десятих та одинадця-
тих класів цей показник становить відповідно 779,1, 
708,4, та 786,2 ум. од. Загальний обсяг виконаної 
учнями роботи (кількість закреслених знаків) стано-
вить 655,9 ум. од. (середній груповий показник усіх 
учнів 5–11 класів), а кількість допущених помилок 
дорівнює 11,7 (середній груповий показник усіх уч-
нів 5–11 класів). На другому етапі дослідження, для 
з’ясування впливу фізкультурних хвилинок на показни-
ки розумової працездатності учнів, на двадцятій хви-
dx .doi .org/10 .15391/snsv .2014-5 .002
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Рис. 1. Динаміка зміни розумової працездатності учнів протягом навчального дня
Таблиця 1
Показники розумової працездатності учнів після уроків загального циклу 
та фізкультурних хвилинок
Показники розумової 
працездатності учнів
Навчальні класи
Середній 
груповий 
показник
5 6 7 8 9 10 11
Характер занять
На уроках загального циклу
Обсяг обробленої 
інформації (кількість 
переглянутих знаків)
468,1 532,8 613,5 703,2 779,1 708,4 786,2 655,9
Кількість допущених 
помилок 14,2 11,7 13,4 11,7 10,9 10,2 8,3 11,4
Показники чистої 
продуктивності 369,7 447,5 546 653,9 667,7 685,6 746,8 588,1
На уроках загального циклу після проведення фізкультурних хвилинок
Обсяг обробленої 
інформації (кількість 
переглянутих знаків)
479,7 537,2 718,2 798,2 627,7 726,5 791,5 668,4
Кількість допущених 
помилок 12,9 13,6 10,7 9,2 11,0 8,7
7,5 10,5
Показники чистої 
продуктивності 393,3 461,9 667,9 758,2 671,2 732,3 759,8 634,9
лині уроку проводили фізкультурну хвилинку, на якій 
учні протягом 2–3 хвилин виконували комплекси фі-
зичних вправ, які розроблялись з урахуванням вікових 
особливостей учнів згідно з рекомендаціями Г. През-
лята [8]. Після виконання фізкультурної хвилинки виз-
начались показники розумової працездатності учнів. 
Результати проведеного дослідження свідчать про те, 
що після виконання учнями фізкультурних хвилинок 
коефіцієнт продуктивності їх роботи становить 634,9 
(середній груповий показник усіх учнів 5–11 класів) 
(табл. 1). Серед п’ятикласників цей показник ста-
новить – 393,3 ум. од., серед шестикласників – 
461,9 ум. од., серед семикласників – 667,9 ум. од., 
серед восьмикласників та дев’ятикласників відповід-
но 758,2 ум. од. та 671,2 ум. од., в учнів десятих та 
одинадцятих класів коефіцієнт продуктивності ро-
боти після виконання фізкультурних хвилинок стано-
вить відповідно 732,3 ум. од. та 759,8 ум. од. Отже, 
результати проведеного дослідження свідчать про те, 
що виконання учнями фізкультурних хвилинок на уро-
ках загального циклу забезпечує підвищення на 8% їх 
розумової працездатності у порівнянні із уроками, на 
яких фізкультурні хвилинки не проводились.
Висновки:
1. Результати проведеного дослідження свід-
чить про те, що з другого по шостий урок розумова 
працездатність школярів на уроках загального циклу 
знижується на 13,2%. 
2. Встановлено, що виконання учнями фізкуль-
турних хвилинок на уроках загального циклу забезпе-
чує підвищення їх розумової працездатності на 8% у 
порівнянні з уроками, на яких фізкультурні хвилинки 
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не проводились.
Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у проведенні порівняльного аналізу впливу різ-
них форм шкільного фізичного виховання на рівень 
здоров’я та розумову працездатність учнів загально-
освітніх навчальних закладів.
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Аннотация. Булгаков О. І., Дейнеко А. Х., Марченков М. К. Влияние физкультурных минуток на умственную 
работоспособность учащихся общеобразовательных учебных заведений. Цель: в�яснить влияние на умственную ра-
ботоспособность учащихся физических нагрузок, используем�х в процессе проведения физкультурн�х минуток на уроках 
общего цикла . Материал и методика: исследование проводилось в чет�рех общеобразовательн�х школах Винницкой и 
Харьковской областей . В исследовании принимали участие 673 учеников 5–11 классов . Исследование проводилось в два 
этапа . На первом этапе определялись изменения умственной работоспособности учащихся в течение учебного дня . При 
этом использовалась методика А . Мюнсберга . На втором этапе исследования определялось влияние физкультурн�х ми-
нуток на показатели умственной работоспособности учащихся . Исследование проводилось с использованием корректур-
ной проб� В . Анфимова . Результаты: проведенн�е исследования свидетельствуют о стойком снижении показателей умс-
твенной работоспособности учащихся в течение учебного дня . Со второго по шестой урок умственная работоспособность 
школьников на уроках общего цикла снижается на 13,2% . Выводы: установлено, что в�полнение учащимися физкультур-
н�х минуток на уроках общего цикла обеспечивает пов�шение у них умственной работоспособности на 8%, по сравнению 
с уроками на котор�х физкультурн�е минутки не проводились . 
Ключевые слова: умственная работоспособность, физические нагрузки, урок физической культур�, физкультурн�е 
минутки .
abstract. bulgakov a., Deyneko a., Marchenkov M. Effect of physical culture minutes on the mental performance of 
students of secondary schools. Purpose: to find out th� impact on th� m�ntal p�rformanc� of stud�nts of physical activity us�d 
in th� proc�ss of physical �ducation minut�s and th� l�ssons th� ov�rall cycl� . Materials and Methods: a study was conduct�d in 
four s�condary schools in Vinnitsa and Kharkov r�gions . Th� study involv�d 673 stud�nts grad�s 5–11 . Th� study was conduct�d 
in two stag�s . In th� first stag� d�t�rmin�s th� chang� in th� m�ntal h�alth of stud�nts during th� school day . W� us�d a t�chniqu� 
A . Myunsb�rga . In th� s�cond phas� of th� study d�t�rmin�d th� impact of sports on th� minut�s and indicators of m�ntal h�alth 
of stud�nts . Th� study was conduct�d using a sampl� V . Anfimova proofr�ading . Results: th� study shows th� st�ady d�clin� in 
indic�s of m�ntal h�alth of stud�nts during th� school day . From th� s�cond to th� sixth l�sson m�ntal p�rformanc� of schoolchil-
dr�n in th� classroom ov�rall cycl� is r�duc�d by 13 .2% . Conclusions: th� study also found that th� p�rformanc� of stud�nts in th� 
classroom physical �ducation minut�s and th� total cycl� �nhanc�s th�ir m�ntal p�rformanc� by 8%, compar�d with th� l�ssons in 
which minut� physical �x�rcis� hav� b��n conduct�d . 
keywords�� m�ntal p�rformanc�, physical activity, physical �ducation class�s, fitn�ss mom�nt .
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